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Tragikus dalmű 2 felvonásban (3 részben). Szövegét: Long János L és Belascó Dávid nyomán irták Illica L  és Giacosa G. Fordította.
Váradi Sándor. Zenéjét irta: Puccini J.
Karnagy: Mártonfalvy György, S z e m é l y e k  s Rendező: Ferenosy
Pillangó kisasszony (Csó*esó*szán) — — Ziiakyné S. V.
Suzuki, szolgálója — — — — — Bárdos Irma.
Pinkerton Franklin Benjámin, hadnagy az
amerikai Egyesültállamok tengerészeiében Torma Zsiga.
Sharpless, az Egyesültállamok nagasaki-i
ctnsula —  — — — — — — Horváth Kálmán
Kate, Pinkerton neje — — — — — Gyöngyi Jolán.
Yamadori herczeg — — — — — — Győré Alajos.
Csó-csó-szán rokonai, barátai, barátnői es swolgák. Történik: Nagasakiban Idő: jelenkor
Goro-Nacod > — — — —
Bonzo, Csó-ceó-szán nagybátyja — 
Yakusidé — — — — —
Császári biztos — — — —
Jegyző — — — — — —
Csó-csó-szán anyja— — — —
UnokanÓYÓre — — — — —
— — Kemény L
— — Árkosi Y.
— — Lenkei Gy.
— — Perényi Jótsef.
— -  Kallós J.
— — Ardai V.
— — E délyi M.
A-sa első fel-v-oxadLS utfen 15 perces, sl S-ilc falvonée -u-tón. ÍO perosr sz-0.net.
Az uj díszleteket festette GYÖNGYÖSI VIKTOR,




éven aluli gyermekek részére 40 fill.
Férfi- es női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a rnhatárban.
$  Műsor: &
Csütörtökön, ápril. 7-én ÖedipUA Tragédia, j Iv á t tf fy  Jonő  
Pénteken, ápril. 8-án Oedipu#* Tragédia. j fellépte. 
Szombaton, ápril 9-én P il la n g ó  k iaaasjsony . Dalmű. i _  , id. u. D o lo v a i náb o b  le á n y a , tíszünet.Vtisarnap, apr.l 10-én Éde> t - h e r Kis bérlet. S om ló  E m m a  fellépte.Hétfőn, ápril 11-én Édes teher. (A) bérlet. Som ló Emma feli.
Folyó szám 152. 1910 április 6-án szerdán: ( O )  bérlet 50. szám.
Francillon.
Színmű.
t^breezen, sz. kir. város könyvnyomda vállalata 1910.
Jegyek válthatók egész hétre. ZILAHT,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1910
